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ʴဃ୺ዴ
ᲣⷫᏫ䈦䈩
᧪䉎䇯
หᤨ䈮 ਇ⊓ᩞ䈮䇯
ਇቢోΆ὾䈱ᣣ䇱䊶䊶䊶
㜞ᩞ౉ቇ
ቇᩞ䈮䈲
⍴ᄢ
౉ቇ
ᅧᆼ 䋨 ⍴ᄢ䈲
䊶ਛㅌ䋩
ሶ⢒䈩䈚䈭䈏䉌䉅
⥄ಽ䈱↢䈐ᣇ䈮
䈧䈇䈩ㅅ䈉䇯
ᄞ䈣䈦䈢੺⼔⡯䈻䇯
ੱ↢䈲਄䇱䈣䆤
Უⷫ䈏
ኅ䉕಴䉎䇯
َᴮǽÕȨɦɁ̷ႆ௽፷
˪ᄊಇጽ᮷ᐐɁᒲࢄᅁߔȾᩜȬɞᆅሱᴥᴰᴦ 
ᴪ ¹· ᴪ
੔ȟȕɞȽȻ৞ȫȲȉᴩȈˁˁˁȲȳᴩŽᒲґȟȦɟȞɜ
ȼșȽɞɁȞȽȕžᴩȻȞͷȻȽȢɁ˪ާɂȕȶȹᴩɈ
ȻȪȲᅨᩖȾᒲґȾ੒ȶȹᴩͷȞ˪ީпྖཱུɒȲȗȽɕ
Ɂɕ৞ȫȹȗȲȞɕȉȻᣖɌȹȗɞǿᵒȨɦɂᴩᤛख़઩
߳ଡ଼޷ɥᒲґɁࠊک੔Ȼ৞ȫᴩᵐᵏɥ఍Ȭɞ͓ᩖȻ͢ț
ɞȦȻɥഒȪɒȾȪȹȗȲȦȻȟ஥ɜȞȻȽȶȲǿై
̢ˁሙڀᴥ²°°¶á¬âᴦɂȈ˪ᄊಇጽ᮷ᐐȾȻȶȹᴩछ஽
Ɂᤛख़઩߳ଡ଼޷ȽȼȺɁ͓ᩖȞɜɁᩜɢɝɥɿʧ˂ʒȻ
ȪȹસțȹȗȽȞȶȲɁȺɂȽȗȞȉȻᣖɌȹȗɞǿȪ
ȞȪᵒȨɦɁᄉ᜘ɂᴩᵐᵏɥ఍Ȭɞႆाɕᴩٍ֚Ȼᩜ
ɢɝȲȗȻȗș෥ધȴɂЭґȾ఍Ȫȹȗɞᴥ஬᥿ˁྊ
͍ᴩ±¹¹°ᴦȻȗș઩ଊɥୈધȪȹȗɞǿɑȲᴩᤛख़઩
߳ଡ଼޷Ⱦᣮșз቟ˁႆाպۢȟི৙ឧɁșȴȾˢሗɁ
ŽÐååò  Óõððïòôᴥʞɬˁɿʧ˂ʒᴺ͓ᩖպۢɁୈțȕ
ȗᴦžɁൡᑤɥ౓ȲȪȹȗɞȦȻȟ૜ߔȨɟȲǿȲȳȪᴩ
ȰɁɛșȽ˹ȾȕȶȹᵒȨɦɂᴩ఼߬ɋɁ஽ᩖᄑࠕఖȾ
ȝȗȹ˪ާɥɕȴᴩаȟ᛻țȽȗȦȻȺɁȈ˪ީпྖཱུȉ
Ɂ෥ґɥ৞ȫȹȗȲɛșȺɕȕȶȲǿ
ǽȰɁऻᵒȨɦɂᴩԨͱҤᯚಇɋɁоޙɥൡȾ˪ᄊಇȞ
ɜᑱȬɞǿयܤɂᴩ˪ ᄊಇछ஽Ȼᯚಇоޙऻɥળɝᣌɝᴩ
Ȉ̷ᩖᩜΡȟʴʅʍʒȨɟȲȉȦȻȻպ஽ȾᴩȈ˪ᄊಇɁ
஽ɂͷȞɗɝȲȗᴩȭȶȻ޿ȾȗɞɦȫɖȽȢȹᒲࢄ޴
းɥȪȲȗȽȻȭȶȻ९ȶȹȗȲȻ९șǿᯚಇȾоȶȹ
ȞɜɂᴩȰɁ஽ȟ఼ȲȻ९ȶȹᴩᴥ˹Ⴉᴦٍ֚Ȼʒʳʠ
ʵȟȕȶȹɕᴩȴɚȶȻޙಇȟݲȞɕȻ९ȶȹɕᴩͷȞ
ˢ̷ɏȶȴȳȶȲȕɁᬰȾɂᴩɕș੒ɝȲȢȽȗǿˁˁˁ
ȻȗșȦȻȟᣡȾୈțȾȽȶȲȻȦɠɕȕȶȲȉȻ᝙ȶ
ȲǿȦɁᄉ᜘Ȟɜᴩᯚಇႆछ஽ɁÕȨɦȾȝȤɞᒲࢄ޴
းȻɂᴩŽɹʳʃʫɮʒȻௐᣮȾᝈȬȦȻžᴩŽௐᣮȾૌ
ഈɥՙȤɞȦȻžȺȕȶȲȦȻȟ஥ɜȞȻȽȶȲǿӏț
ȹᴩछ஽ՎӏȪȹȗȲʦʳʽʐɭɬ๊ӦɥᣮȪȹᴩԤഈ
ऻɁ᣹ᡅɥᐎțܿɔȲȦȻȟᴩᵒȨɦɁ෥ધȴɥҰտȠ
ȾȨȮӐኄ৞ɥгఏȬɞȦȻȾȷȽȟȶȲȻ९ɢɟɞǿ
ᵒȨɦɂᴩᯚಇ஽͍ɥ፱જȪȹȈՓ̷ᩜΡȻȞȺভɦȺ
ɂȗȲȟᴩௐᣮɁ᫺யɁᴮʤ˂ʂȉȻɢȭȞȾॊታɒȽ
ȟɜᄉ᜘Ȫȹȗɞǿ
ǽȨɜȾᵒȨɦɂᴩᯚಇԤഈऻɁ᣹ᡅȻȪȹ̿឴Ɂ̜̈́
ɥᒲɜᤣɆᅽ۾Ⱦ᣹ޙȬɞǿȰɁᬰᴩး٣ɂ܁ȻȽȶȹ
ȗɞ႒ॴȻҋ͢ȗᴩܬݗˁፀݢɥൡȾᅽ۾ɥ˹ᣝȬɞǿ
ᵒȨɦɂȈޙಇɂᴩɗɔȹȪɑȶȲȤɟȼᴩऻণɂȪȹ
ȗȽȗǿȦɟɑȺˢ࣊ɕᴥފȼɕɥᴺኂᐐɜᛃᠴᴦႆɑ
ȽȠɖᓦȞȶȲȻ९ȶȲȦȻɂȽȗȉȻᣖɌȹȗɞǿ
ǽȻȦɠȺᴩ̷ႆ௽፷ɂ²²දɁȕȲɝȺ۾ȠȢ˩᪃Ȫȹ
ȗɞǿȦɁȦȻȾȷȗȹᵒȨɦɂᴩȈފᑎȹȪȽȟɜɕ
ᒲґɁႆȠ஁Ⱦȷȗȹᣘșȉ஽ఙȺȕɝᴩȰɟ͏᪃Ɂ˨
஡ɂᴩȈۼȳȶȲ̿឴ᐳɋǿक़ȪȗȤɟȼഒȪȞȶȲȉ
Ȼ᝙ȶȹȗɞǿᵒȨɦɂҋႇऻᴩᅽ۾Ɂ͓ᩖȟۼɥȞȽ
țȹЄȗȹȗɞݎɥ᛻ȹȈȭȶȻᇋ̷͢ȻȪȹᴩ۾̷Ȼ
Ȫȹᴩ՘ɝරȨɟȹȗȢȉȻᴩ˪ᄊಇछ஽ȾͬȲႾ۶৞
ɥ৞ȫȹȗȲɛșȺȕɞǿȪȞȪᵒȨɦɂᴩး٣Ɂ޿஋
ȻᏲීɁԦӌɥीȽȟɜ̿឴ᐳɁ៾ಐɥ՘ीȬɞǿɑȲᴩ
း٣ɂᐍ̷̿឴ஃᜫȾȝȗȹᴩʛ˂ʒȻȪȹЄȗȹȗɞǿ
ȰȪȹᴩȨɜȾ˨ጥ៾ಐ՘ीɥᄻ઩Ȫȹȗɞǿ
ǽᵒȨɦɂᴩͅᐐȻɁᩜɢɝȝȗȹȈպࢳ͍Ɂ̷Ȼᴩɺ
ʵ˂ʡȺɕᴮߦᴮȺɕᴩ᳋ȶȹȪɑșȞɜᒲґɁȦȻɥ
ᝈȪȲɝᴩɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥȻȶȲɝȬɞɁȟᔍਖ਼
ȽɦȳȤɟȼᴩஔᤲɂᴩȼɦȼɦᒲґɁȦȻɥɴ˂ʡʽ
ȾᝈȪȹȢɟɞȞɜᴩᝈȪᄾਖ਼ɁᒲґɕᴩȦɦȽȾᒲґ
ᴥᴺ܁ᴦɁȦȻɥᝈȪȹȢɟɞɦȳȽȔᴩșɟȪȗȽȻ
ȗș෥ધȴȾȽȶȹᴩᒲґɕȴɚȶȻɴ˂ʡʽȾȪȹɒ
ɛșȞȽȻ९șɛșȾȽȶȲǿȰɟɥᎱɝᣌȪȹȗȶȲ
ȞȽȉȻᣖɌȹȗɞǿኂᐐɜɂᴩ˨ ᣖɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱ
ʽȾɛɞ৞ষ̬ํȟᵒȨɦȾፀݢɥข৙ȨȮȲȻ৞ȫȹ
ȗɞǿɑȲᴩᒲґɥୈțȹȢɟɞ܁ȟȗɞȻȗșȦȻɥ
ᆬαȪȲȦȻȟᴩ̿឴Ɂ៾ಐ՘ीɋɁՁӦӌȻȽȶȲɁ
ȺɂȽȗȞȻ૜ߔȪȹȗɞǿ
ḨȈ॑Ɂɽʳ˂ʂʯȉȾȷȗȹ
ǽᵒȨɦȾɛɝͽ਽ȨɟȲɽʳ˂ʂʯɥَᴯȺᇉȪȲǿ
ȰȦȺɂᴩ˹܄Ⱦ፲ɁజȟᏚȞɟᴩࡿϫȾ޿஋يඍᴩᦷ
೤țɁᓹɥᥓȨɟȹȗɞǿɑȲᴩ˩஁ȾɂȲȢȨɦɁȝ
ȞȭȟᝇɔɜɟȲȝࣳछካᴩሧɗȞȾታșᐍ܁ݤɁќᅊ
ȟ៶ɝҋȨɟȹȗɞǿˢ஁ᴩծȝɛɆծ˨Ⱦɂᴩ᫺ሳȾ
ȰɆțɞࠞȻ᭣ᚐᓗȟᏚȞɟȹȗɞǿ
ǽኂᐐȟͽֿɁᝢ஥ɥ෰ɔȲȦȻȾߦȪᵒȨɦɂᴩȈజ
ɂᴩͷȻȽȢͷȞಎȾȽɞɛșȽ৞ȫǿಎȻȗșɁɂᴩ
ͷȞȻɂɮʫ˂ʂȪȹȗȽȞȶȲɦȳȤȼˁˁˁǿȰɁ
֚ɝȾ޿࣍ȟȕȶȹᴩᓹȟȕɞഒȪȗ޿࣍ǿɑȔᴩȧ᭫
᭥ɌȹȗȤȲɜȗȗȽᴩȦɁаɕǿࠞɂᴩᄊɞȶȹȗș
ɮʫ˂ʂȳȞɜᴩȦɟȞɜɕᬷएɠșȻȞᴩ᭣ᚐᓗɕȰ
ɦȽ৞ȫǿఊऻɂᴩȫȗȴɖɦˁɃȕȴɖɦȾȽȶȹᴩ
əȶȢɝȻ௨ɜȪȹȗȠȲȗȽȻȗșȦȻȺᴩˢႭҰȾ
ȕɝɑȬȉȻᝈȪȲǿɑȲኂᐐȟᴩȈȦȴɜȺႊ৙ȪȲ
ќᅊɁ˹ȺᴩᒲґȾʟɭʍʒȪȽȞȶȲɕɁɂȽȞȶ
ȲᴼȉȻץȗȞȤȲȻȦɠᴩȈᔳɟȲ᭛௑ȻȞᴩޗ࿲Ƚ
ɮʫ˂ʂᴩͷȻȽȢȳȤȼᴩȰɟɥоɟȲɜȰɦȽ৞ȫ
ȾȽɞȞȽȻ९ȶȹᴩȰɟɂ̾ȗɜȽȗȻ९ȶȲȉȻᣖ
Ɍȹȗɞǿ
ǽᵒȨɦɂᴩ˹ ܄ȾŽ॑ɁಎžȾᄾछȬɞќᅊɥᥓᏚȪȲǿ
ȪȞɕȰɁಎɂ፲ɁᕹȟႆȗᔗɞజȺȕɝᴩयܤɁ॑ျ
࿡ৰȟާްȪȹȗɞȦȻɥ૜ߔȨȮɞǿɑȲᤈՍɥᇉȬ
ȻȗɢɟɞࡿϫȾᴩᒲґȟފΖ஽͍Ⱦ෰ɔȹȗȲȟਖ਼Ⱦ
ȬɞȦȻɁȺȠȽȞȶȲȈɎɁɏɁȻȪȲ͢ᝈɁȕɞ޿
஋ȉɁറފᴩሧɗȞȽᓨնȗɥȪȲᓹɁᦷ೤țɥᥓȪȹ
ȗɞǿȨɜȾᴩюᬂॴɥᇉȬȻȗɢɟɞ˩஁տȾɂᴩɗ
ɂɝयܤȟȈȴȶȴɖȗ஽ɂᴩՓᤎɁȽɦȞ᛻ȹᴩɗȶ
ɄɝȗȗȽȕȶȹ९ȶȹȲɛȉȻᣖɌɞᓨथៈȽȝࣳछ
ካɥ៶ɝҋȪȲǿኂᐐɜɂᴩȦɟɕᵒȨɦȾȻȶȹਗɟ
ȺȕȶȲຣȞȽ޿࣍ɁੵफȺɂȽȗȞȻસțȹȗɞǿ
ǽˢ஁ᴩఝ఼ɗᇋ͢ॴɥᇉȬᬻڒȻȗɢɟɞծϫȾᴩ᫺
ᴪ ¹¸ ᴪ
ሳɁ˩ȺȰɆțɞ᧧ȳȶȲ᪙Ȫȗࠞɥ៶ɝҋȪȹȗɞǿ
ɑȲᴩȰɁ˨Ⱦɂ۾ȠȽ᭣ᚐᓗɥᥓȪȹȗɞǿȦɟȾȷ
ȗȹኂᐐɜɂᴩᵒȨɦȟȈȦɟȞɜɁᒲґȉȻᣖɌȲȦ
ȻɥᡍɑțᴩขȪȹႂȢɂȽȗး޴ᇋ͢ɥ੪ᅺȪȲ˨Ⱥᴩ
ᒲґɁȦɟȞɜɥʧʂʐɭʠȾข৙Ȫȹȗɞറފɥ৞ȫ
ȹȗɞǿɑȲᴩюᬂȾ໿ɓఝ఼ɋɁ९ȗɥᇉȬծ˩Ⱦᴩ
ሧɗȞȾॊታɓᐍ܁ݤɥ៶ɝҋȪȹȗɞǿᵒȨɦᒲᡵȟ
ᣖɌɞɛșȾȈəȶȲɝȻȪȲᐍऻȉɥఖɦȺȗɞȕɜ
ɢɟȺȕɝᴩး٣ȰɁɛșȽɮʫ˂ʂȟȺȠɞȳȤɁə
Ȼɝɗᴩ෥ધȴɁຣȞȨɥ఍ȪȹȗɞȦȻȟቇɢɟɞǿ
ḩȈᇹɋɁȝਖ਼ጤȉȾȷȗȹ
ǽᵒȨɦɁȈᇹɋɁȝਖ਼ጤȉɥᴩ᚜ᴰȾȝȗȹᇉȪȲǿ
᚜ᴰ ǽᵒȨɦȾɛɞȈᇹɋɁȝਖ਼ጤȉ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
ߴޙಇᴲࢳႆɁᬰɁᇹɋ
ǽȕȽȲɂ̾˪ᄊಇɁᅊȶե˹Ⱦȗɞɀǿ޿ɂɬʵ ᴥ˹ɬ
ʵɽ˂ʵ˹෕ᴺኂᐐɜᛃᠴᴦɁᇔྸȟ޿࣍ȾրᒱȪᴩᇔ
ීɂࢠȾͷȞȾɮʳɮʳȪȹȗɞǿȰɦȽᴯ̷Ɂ֚ɝȺ
ɅȶȰɝȻ௨ɜȪȹȗɞͅɁ޿஋ǿȰɦȽ޿ȳȶȲɀǿ
ǽȕɞࢲஓɁ஺ᩖᴩȕȽȲɂȗȷɕɁറȾ޿ȾȗɞȻᇔ
ීȻՠᝲȾȽɝȊȰɦȽȾȦɁ޿ȟݲȽɜ޿Ⱦȗȭᴩޙ
ಇȾȗȶȹȗɞɂȭȳǿȰșȪȽȗɁɂȝҰȟȲȳɁ॰
ȤᐐȳȞɜȳɠșǿȋȻ᜘ɢɟȲȦȻȟȕȶȲǿऐȗᒲ
ࢄݲমȾ᪎ɝȕȽȲɂᒲґɁᑼɥҏ࿎ȺϾȷȤȲǿȣ
ȴɖȣȴɖȺᴩȼșȪɚșɕȽȗ৞ষǿᒲґɂ۾̷ȾȽȶ
ȹɕᜆɁȬɀɥȞȫɝፖȤᇋ͢Ⱦҋɟȭᴩ঎ȭȞȪȗ۾
̷ȾȽɞɁȺɂȻ५ȞȶȲǿ
ǽȺɕᴩ۾˦܁ǿȕȽȲɂඬȗȹəȤɞɛǿඬɒɂߵȪ
ȭȷȳȤɟȼ஽ȾඬȤȽȢȽɞȤɟȼᴩٍ֚Ɂ̷ȾӒȤ
ɜɟᒲґɁӌȺɑȲඬȠҋȬǿȕȽȲɁᠴɂȴɖɦȻӦ
Ȣɦȳǿ
ǽފΖɁᬰᴩޙಇȾᚐȤȽȢȹޙɌȽȞȶȲȦȻɂᴥӣ
ऐɕȳȤɟȼᴩ࿑Ⱦ̷ȻɁᩜɢɝ஁ᴦటछȾɕȶȲȗȽ
ȞȶȲȻ९șǿȺɕɀǿ̾Ɂᇹɂ˪ᄊಇзȳȶȲ̜ɂ๡
ȪՍɝȲȗᤈՍȺɂȽȗɦȳɛǿ
ǽȕɁȻȠɁᒲґɂ̾ɁᒲґɁˢ᥂ȾȽȶȹȗɞǿ̾Ɂ
ᇹɂᒲґɁȦȻȟ۾ܧȠǿȰșˁˁ ˁ९țɞஓȟ఼Ȳɛǿ
ǽȳȞɜ۾˦܁ǿȕȽȲɂ۾˦܁ȳɛˁˁˁǿ
²¶දɁᇹɛɝ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
ǽኂᐐɜɂᴩȦɁਖ਼ጤȞɜᵒȨɦȟȈޙ᏿ȨɟȲིӌ৞
ȻӐኄ৞ȉᴥሙڀᴩ²°°°ᴦɥ఍ȪȹȗȲȦȻɥ৞ȫȹȗ
ɞǿȬȽɢȴᴩߴޙႆȺȕȶȲᵒȨɦȾᴮ̷ȺႆȠȹȗ
َᴯ  ȈᇹɁɽʳ˂ʂʯȉ
˪ᄊಇጽ᮷ᐐɁᒲࢄᅁߔȾᩜȬɞᆅሱᴥᴰᴦ 
ᴪ ¹¹ ᴪ
ȢᚓɂȽȢᴩȰɟ୒ȾขȪȹࢲሧȻɂ᜘țȽȗ޿࣍ၥہ
Ɂ˹ȺҧᤲᄑȽ॑ہȾ᪎ɝᴩᒲࢄɁ෌ȾᩐȫȦɕɝᴩᒲ
ґɥ॑ျᄑȾɕᐼͶᄑȾɕϾȷȤɞɎȞ৞ষɁɗɝکȟ
ȽȞȶȲȦȻɥ૜ߔȪȹȗɞǿɑȲᴩఝ఼ɋɁ஽ᩖᄑࠕ
ఖȟȷȞɔȽȗȦȻɥᄉብȻȬɞ˪ާ৞Ȼፏఖ৞ᴩɑȲ
ɬɮʑʽʐɭʐɭɁછୠȾɕͬȲ࿡มȾȗȲȦȻɕ৞ȫ
՘ɟɞǿ
ǽފȼɕᤎɂᴩ஽ᩖᄑࠕఖȟ࢑ᗖȽ୒Ⱦ̾Ɂץᭉ࿡มȟ
෫ᤕȾፖȢɁȺɂȽȗȞȻȗș˪ާɥऐɔȹȪɑșȦȻ
ȟ઩ଊȨɟȹȗɞᴥ࿝ڷˁሙڀᴩ±¹¹´ᴦǿɑȲᴩȰɁɛ
șȽ࿡มȟᩋऀȢɎȼᴩފȼɕᤎɂҰᣖɁིӌ৞ȻӐኄ
৞ɥऐԇȬɞȻцȾᴩ൞ຝˁҝࣈᴥ²°°³ᴦȟᣖɌɞȈᒲ
ґɋɁαᭅ৞ȉɥ࢑ᗖȾȬɞȻȗșমैၥɥ఼ȲȬɁȺ
ɂȽȗȞȻᐎțɜɟɛșǿኂᐐɜɂᴩᵐᵏछ஽ɁᵒȨɦ
ȟȰɁɛșȽ॑ျ࿡มȾȕȶȲɁȺɂȽȗȞȻ૜ߔȪȹ
ȗɞǿ
ǽȪȞȪᴩȦɁȈȝਖ਼ጤȉɥంȗȲ஽ཟȺɁᵒȨɦɂᴩ
ᒲᡵȟȈ̾Ɂᇹɂ˪ᄊಇзȳȶȲ̜ɂ๡ȪՍɝȲȗᤈՍ
ȺɂȽȗɦȳɛǿȕɁȻȠɁᒲґɂ̾ɁᒲґɁˢ᥂Ⱦ
Ƚȶȹȗɞǿ̾ɁᇹɂᒲґɁȦȻȟ۾ܧȠȉȻంȗȹȗ
ɞɛșȾᴩᒲґɁᤈՍɥ᛻ȷɔᄽȪʧʂʐɮʠȽ஽ᩖᄑ
ࠕఖɥɕȹɞɛșȾȽȶȹȗɞǿȦɟɂᴩ۾ࡥᴥ²°°µᴦ
ȟᣖɌɞȈ˪ᄊಇጽ᮷ɥ఼߬ɁᄻൈɁ˹Ⱦ՘ɝᣅɓȦȻ
ɂᴩᒲґɁ˪ᄊಇȾ̷ႆɁ˹Ⱥ᥾ᛵȽ৙֞ɥ˫țɞȦȻ
ɥժᑤȾȬɞɅȻȷɁਖ਼෉ȻȽȶȹȗɞȻȗțɞǿȰȪ
ȹᴩȰɁ৙֞ȟ˪ᄊಇɁʨɮʔʃॴɥ૑᪍ȬɞɕɁȾᤈ
ȡȽȗɕɁȺȕȶȹɕᴩयɜɁȰɁऻɁጽᤈȾȻȶȹѓ
࣊Ɂ˪ᤛख़ɋɁ᩼ඨӌᴩ઩ᦉȻȽɝᴩʡʳʃɁफᬭɥ˫
țɞɕɁȻȽɝșɞȻᐎțɜɟɞȉȻȗșᐎߔɥୈધȪ
ȹȗɞǿ
ḪȈފȼɕᤎɋɁȝਖ਼ጤȉȾȷȗȹ
ǽ͏˩ȾᴩᵒȨɦȟފȼɕᤎɋޱȹȲਖ਼ጤɥ᚜ᴱȺȕȥ
ɞǿ
᚜ᴱǽᵒȨɦɁȈފΖᤎɋɁȝਖ਼ጤȉ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
ފΖᤎᴥÁˁܤɁފᴴਗ਼ᴦᴥÓˁ႒Ɂފᴯਗ਼ᴦɋ
ǽුஓˢ፳Ⱦȗɞᴯ̷Ⱦਖ਼ጤɥంȢɁɂͷȳȞྃɟɑȬ
ɀǿ
ǽÁȴɖɦȟႆɑɟȲ஽ᴩʛʛˁʨʨɂɑȳޙႆȺފΖ
ȟފΖɥૌȞȶȲറȽɕɁȺȪȲɀǿგ᪋Ⱥᅆ឴࢙Ȩɦ
ȾȊᴾȴɖɦɁȝීȨɦȋȻ֣ɃɟɞȻᤏ֪৞ɥᜁțȲ
ɕɁȺȪȲǿȰɟȞɜୣࢳᴩᵐրȟႆɑɟᴱ̷޿஋Ⱦǿ
ႂțɦ٬Ɂᴾȴɖɦᴩ෥Ɂऐȗᵐրǿᴯ̷ɂȼɦȽ᭛Ⱦ
۾ȠȢȽȶȹəȢɁȺȪɚșǿ
ǽÁȴɖɦȟ̾ࢳߴޙಇȾоޙȬɞ஽ᴩʨʨɂݼȪȨɛ
ɝɕ˪ާȽ෥ધȴȟаȾ఼ȹȪɑȗɑȪȲǿʨʨɂߴޙ
ಇɁᬰȗȫɔɥՙȤȹȗȲఙᩖȟȕɝᴥՁىɂͅȾɕ
ȕȶȲɁȳȤȼᴦ˪ᄊಇȾȽɝɑȪȲǿߴޙಇᴯࢳႆɁ
஽Ȟɜ˹ޙԤഈɑȺȺȪȲǿᇹȻÁȴɖɦɥ᥾ɀɞȻᴩ
఼ࢳɂ˪ᄊಇȾȽȶȹȗɑȬǿɕȪɕᴯ̷ȟȦɁа˪ᄊ
ಇȾȽȶȲ஽ᴩ̾࣊ɂᜆɁ቏کȺ˪ᄊಇȻȼșտȗնț
ɃᓦȗɁȞȽᴼ
ǽኌțɂɑȳҋȽȗȤɟȼᴮȷȳȤɂȶȠɝȪȹȗɑ
ȬǿȰɟɂˁˁˁᴯ̷ȟ˪ᄊಇȾˁˁˁȗȗțᴩȼɦȽ
ᤍɥᤣɦȳȻȪȹɕᇹȲȴȾȻȶȹ۾ҒȽךᴩˢȷɁސ
٣ȺȕɞȻȗș̜ǿᴯ̷ȟᆬȞȾȰɟɥ৞ȫɜɟɞറȾ
ྃɟȭȾͤțȹəȠȲȗǿ
ǽఊऻȾˁˁˁਖ਼ᩖɁȞȞɞȕȽȲᤎȳȤɟȼᴩȰɟȺ
ȗȗɦȳɛǿɕȶȻਖ਼ᩖɥȞȤȨȮȹȢȳȨȗǿᴯ̷ȟ
ਖ਼ɥᫌɟȲ஽ᴩȊਖ਼ɁȞȞɜȽȗᓦȗފȳȶȲǿȋɛɝȊȕ
ɦȲᤎɂਖ਼ȟȞȞȶȹ۾۰ȳȶȲɦȳȞɜɀ˂ǿȋȻታȶ
ȹ᜘ȗȲȗ෥ȟȬɞɁȺȬǿ˪९ឰȳɀǿ
ǽɕȶȻɕȶȻ۾ȠȢȽȶȹɀǿ
ʨʨɛɝǿ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
ǽ˨ᣖɁȈފΖᤎɋɁȝਖ਼ጤȉɥᝣɓȻᴩˢᝣȪȹᵒȨ
ɦɁފΖᤎɋɁ৮ȪɒɁ෥ધȴȟ৞ȫȻɟɞǿȰɁˢ஁
ȺᴩȦɁȈȝਖ਼ጤȉȺɂᵒȨɦɁᵐᵏछ஽ɥળɝᣌȶȹ
ɁᒲࢄᩒᇉȟऐȢᇉȨɟȹȗɞǿӏțȹᴩފΖᤎɥ̿Ȫ
ȹɁఝ఼ɋɁʧʂʐɭʠȽ஽ᩖᄑࠕఖȟቇɢɟɞǿሙ
ڀˁާᛴᴥ²°°µᴦɂᴩ᫿ᚐߵࢳɁ቏ȴᄽɝȾᩜȬɞᝩ౼
Ⱦȝȗȹᴩयɜȟ୿ȲȽ֤ᴩɑȲȰɁ߰Ջɥ޴৞ȪȲȻ
ȠȾ቏ȴᄽɝɁ৙ඕɥધȶȲȦȻɥڨ֖Ȫȹȗɞǿటᆅ
ሱȾȝȤɞᵒȨɦɁᜤᣖȾɕպറɁᠲ஖ȟᝓɔɜɟɞǿ
ȬȽɢȴᴩՕᇋ͢ᄑˁ᫿ᇋ͢ᄑȽץᭉᚐӦɁҝɥץɢȭᴩ
ȰȦȞɜɁᑱԵȾ֤Ɂ߰Ȩɥ޴৞Ȭɞൡ͢ȟ૬ΖȨɟɞ
ȦȻɂ৙ᏲȟȕɞȻᐎțɜɟɛșǿ
ǽȻȦɠȺᵒȨɦɂᴩȦɁȈȝਖ਼ጤȉɥంȠጶțȲऻᴩȈފ
ΖɂᴩɗɂɝˢႭȾ̷ͅɁ෥ધȴɕᴩᒲґɁ෥ધȴɕ۾
ҒȾҋ఼ɞɛșȽ̷ȾȽȶȹඕȪȗǿᇋ͢ᄑȾާްȪȲ
ȦȻȺɂȽȢȹɕᴩɑȻɕȽ̷ᩖȾᑎȶȹඕȪȗȻ९ȶ
ȹȗɞǿᴹ˹Ⴉᴻᒲґȟ߆ɝᤍɃȞɝȪȹȠȲȞɜᴩȦ
șȕɜȽȤɟɃȽɜȽȗȻȞᴩȦșȕȶȹඕȪȗȻȞᴩ
ȗɠȗɠȽȦȻɂ९ȶȹȗȽȗȤɟȼᴩࢶȮȺȕɝፖȤ
ȹඕȪȗȻ᭐ȶȹȗɞȉᴩɑȲȈȳȞɜᴩފΖᤎȟᜆȾȴɖ
ɦȻঢ়ȨɟȹȗɞȻ޴৞ȺȠɞɛșȾŽঢ়Ȫȹȗɞɛž
ȻͤțȲȗȉȻᣖɌȹȗɞǿȨɜȾᴩȈᒲґɁފΖɁᬰɁ
޿஋ɂᴹ˹ႩᴻᴩීᜆȟȗȽȗ஽ఙȟȕȶȲȞɜᴩȰɟ
ɂ̾ҋ఼ȹȗɞȪᴩᒲґɂߴȨȗ஽ȾઃȨțȷȤɜɟɞ
ȦȻȟ۹ȞȶȲȪᴩᒲґɁ෥ધȴɕފΖɂ᳋ȶȹȗɞȻ
ȗș৞ȫɁ޿ȳȶȲȞɜᴩȰɟȟ˪຿ȳȶȲǿᒲґɁ޿
࣍ɂᴩȰșȪȲȢȽȞȶȲɁȺᴩɁɆɁɆȻȪȹȗȠȲȗȉ
Ȼ᝙ɝᴩሧɗȞȺȗɜɟȹȗɞ॑ျ࿡มɥ৞ȫȨȮȲǿ
㧠㧚ో૕⊛⠨ኤߣ੹ᓟߩ⺖㗴
ǽኂᐐɜɂᴩȦɟɑȺᵐᵏႆाɋɁӛ౓ᄑȽɿʧ˂ʒ
ᴪ ±°° ᴪ
¨ୈ૵©Ɂ఍ɝ஁ȻщͶᄑȽ஁ศȾȷȗȹᇉדɥीɞȦȻ
ɥᄻᄑȾᴩፕፖȪȲᝩ౼ᆅሱɥᚐȶȹȗɞ¨ሙڀˁై̢ᴩ
²°°·áᴩâᴩᴫై̢ˁሙڀᴩ²°°¸©ǿటᆅሱɂᴩȰɁፕፖᆅ
ሱȻȪȹ˪ᄊಇጽ᮷ɥ఍Ȭɞ਽̷ɥߦ៎ȾᴩḧȈᇹɁ̷
ႆ௽፷ȉᴩḨȈᇹɁɽʳ˂ʂʯȉᴩḩȈᇹɋɁȝਖ਼ጤȉᴩ
ḪȈފΖᤎɋɁȝਖ਼ጤȉɥ޴ஃȪȲǿ͏˩ᴩÕȨɦɁᒲ
ࢄɋɁળɝᣌɝɥ஽ᩖᄑࠕఖɁ᛾ཟȺસțȹȗȢǿ
ǽ̷ႆ௽፷ɥ᛻ɞȻᴩᴲදɑȺɁᢀᡀȟ˩᪃Ȫȹȗɞǿ
ȰɁᑔ௑ȻȪȹᴩ޿࣍Ɂ˹Ⱥᇔྸȟ࿲ᚹᄑȾրᒱȪȹȗ
ȲȦȻȟᐎțɜɟɞǿÒïçåòóᴥ±¹¶µᴦɂᴩଡ଼࢙ȟފȼ
ɕȾఊͲ᪅ȪȹɂȽɜȽȗȦȻȻȪȹȈ٢ӌɥӏțፖȤ
ȹᩜɢɞȦȻȉɥ઩ଊȪȹȗɞǿɑȲᴩȰɁျႏȻȪȹ
यɂȈ٢ӌɥӏțፖȤɜɟɞȻᴩފȼɕɂ፯ए࿡ৰɥऐ
ȗɜɟʃʒʶʃʟʵȽ࿡ৰȾȽɞǿȰɁȲɔᴩȰɁکɥ
ͷȻȞɗɝᤈȧȰșȻȧɑȞȪɁ஁ศɥޙɦȺȗȢȉȻ
ᣖɌȹȗɞǿኂᐐɜɂᴩȦɁᅺ᛻ȟ޿࣍Ⱦȝȗȹɕछȹ
ɂɑɞȻᐎțȹȗɞǿȬȽɢȴᴩրᒱȬɞᇔྸɥҰȾÕ
Ȩɦɂᴩϯᤛख़ᴥ͑ॴᤛख़ᴦɁ࿡ৰȺȕȶȲȦȻȟ૜ߔ
ȨɟɞǿȪȲȟȶȹᴩȰɁ࿡ม˩Ⱦȝȗȹयܤɥୈțȹ
ȢɟȹȗȲීᜆȟ޿ɥҋɞȻᴩ॑Ɂચɝ੔ɥ܅ȗÕȨɦ
Ɂ̷ႆ௽፷ɂˢ෥Ⱦ˩᪃ȬɞǿɑȲᴩÕȨɦȟᴵදɁȻ
Ƞීᜆȟ޿Ⱦ੒ɞȻᴩ̷ႆ௽፷ɂॲ༜Ⱦ˨஡Ȭɞȟᴩय
ܤɂÓÒɁ࿡ৰȾоȶȹȗȢǿȦɁȦȻȾȷȗȹኂᐐɜ
ɂᴩ޿࣍юȟ॒ȭȪɕ஥ɞȗȻɂȗțȽȞȶȲ࿡มɁ˹
Ⱥᴩ॑ɁጓɥएɝᝇɔȹȗȹᬷएȶȹȗȲयܤȾચɝ੔
ȟ੒ɝᴩ॑ျᄑȽᣝᚐး៎ȟȕɜɢɟȲɁȺɂȽȗȞȻ
ᐎțȹȗɞǿȪȞɕᴩȰɁ஽ఙɂЬɋɁȗȫɔȟयܤȾ
᭣ɆཌȬɞᴩɑȲयܤᒲᡵȟᑐཕȺо᪋ȬɞȽȼᴩÓÒ
Ⱦᒴɞᛵىȟ᥾ȽȶȲȦȻɕ᝗ऀȻȪȹᐎțɜɟɛșǿ
ǽȻȦɠȺᴩÓÒ࿡ৰɁÕȨɦɂȰɁ஽ఙɥȈ˪ީпྖ
ཱུɁஓȁˁˁˁȉȻ᚜းȪȹȗɞǿȰȪȹᴩᯚಇоޙȻ
պ஽ȾᄊಇȺȠɞɛșȾȽɞǿȰɟȾͧșȞɁɛșȾ̷
ႆ௽፷ɕ˨஡ȬɞǿȦɁȦȻȞɜᴩÓÒɁ࿡ৰȾȕȶȹ
ɕÕȨɦɂᴩߦ̷ᩜΡɥ෰ɔȹȗȲȦȻȟ૜ߔȨɟɞǿ
ȦɁ஽ఙᴩयܤɂᅇ቏Ɂᤛख़઩߳ଡ଼޷ȾᣮጥȬɞጽ᮷ɥ
ȪȹȗɞǿȰȪȹᴩȰɟȾȷȗȹÕȨɦɂᴩպȫہᤃɁ
͓ᩖȻᝓᅺȬɞҋ͢ȗȟȕɝᴩȈȰȦᴥᴺᤛख़઩߳ଡ଼޷ᴦ
ȾᚐȶȲɜᴩᒲґɁࠊک੔ȟȕɞȽȻ৞ȫȲȉȻᣖɌȹ
ȗɞǿኂᐐɜɂᴩȦɁȦȻȾȷȗȹÓÒз቟ˁႆाȾȻȶ
ȹᤛख़઩߳ଡ଼޷ȟŽ॑Ɂࠊک੔žȻȪȹൡᑤȬɞȦȻᴩ
ȰȦȺɁ͓ᩖȟѓᄊಇɥֆɓᇋ͢ɋɁՎоɁጓՠȾȽɞ
ˢሗɁŽʞɬᴥÐååòᴦžȻȪȹൡᑤȬɞժᑤॴȟȕɞȻ
ᐎțȹȗɞǿ
ǽȽȝᴩᅽ۾ȾоޙऻɁ̷ႆ௽፷ɂˢ஽ఙ˩᪃ȬɞɕɁ
ɁᴥᴨᴦᬻڒȺሉӦȪȹȗɞǿȦɟȾɂᴩयܤȾȻȶȹ
఼߬ɥцȾȬɞȦȻȾȽɞ႒ॴȻɁҋ͢ȗᴩܬݗˁፀݢ
ɑȲҋႇᴩ̿឴ᐳȻȗșᒲࢄ޴းȾտȤȲඬɒȟܿɑȶ
ȲȦȻȟᑔ௑ȻȪȹᐎțɜɟɛșǿ૰᜘ȬɟɃᴩȦɁ஽
ఙɂÕȨɦȾȻȶȹఝ఼ɋɁʧʂʐɭʠȽ஽ᩖᄑࠕఖȟ
޴৞ȻȪȹ᛻țȹȠȲɁȺɂȽȗȞȻ૜ߔȨɟɞǿӏț
ȹᴩኂᐐɜȟาᄻȪȹȗɞɁɂयܤɁȈފȼɕᤎɋɁȝ
ਖ਼ጤȉȾȝȤɞȈఊऻȾˁˁˁਖ਼ᩖɁȞȞɞȕȽȲᤎȳ
ȤɟȼᴩȰɟȺȗȗɦȳɛǿɕȶȻਖ਼ᩖɥȞȤȨȮȹȢ
ȳȨȗǿᴯ̷ȟਖ਼ɥᫌɟȲ஽ᴩȈਖ਼ɁȞȞɜȽȗᓦȗފ
ȳȶȲǿȉɛɝȈȕɦȲᤎɂਖ਼ȟȞȞȶȹ۾۰ȳȶȲɦ
ȳȞɜɀ˂ǿȉȻታȶȹ᜘ȗȲȗ෥ȟȬɞɁȺȬǿ˪९
ឰȳɀȉɁ୫᜘ȺȕɞǿȦȦȾɂᴩ߬ ఼Ɂᔍәɥʧʂʐɭ
ʠȾᴩȪȞɕఙशɥᣅɔȹशȴՙȤɞयܤɁӌऐȨȟᝣ
ɒ՘ɟɞǿ
ǽᎱɝᣌȪȾȽɞȟᴩÕȨɦɁÓÒȻȽȶȲՁىȾɂᛓ
ୣɁ̜౤ȟ᥾ȽɝȕȶȹȗȲǿȪȲȟȶȹᴩयܤȾȻȶ
ȹɁÓÒɁՁىɥᴮȷȾཱིཟԇȬɞȦȻɂ˪ժᑤȺȕɠ
șǿȰȪȹᴩȰɟȺɕᵒȨɦɁᵐᵏпͶȾᣮȭɞᛵىɥ
૜ߔȬɞȽɜɃᴩሙڀᴥ²°°°ᴦȟऐ࣊ȽᒲࢄՒɆͅᐐք
ް৞ষɥ৙֞ȪȹᣖɌɞȈතɔɜɟȲ৞ষᴥÄéóôïòôåä 
åíïôéïîᴦȉȟȰɁ˹ಎȾȕȶȲȻᐎțɜɟɞǿȰșȺ
ȕɞȽɜɃᴩਾȁɁÓÒȾߦȬɞ᛾ཟȻȪȹՁىᣜՒɛ
ɝɕŽȰɁɛșȽयɜȾͷɥȪȹȗȢɁȞžȟ᥾ᛵȾȽ
ɞȻ९ɢɟɞǿኂᐐɜɂᴩÕȨɦɁÓÒᑱԵɋɁɿʧ˂
ʒȟḧαᭅȺȠɞͅᐐᴥૺीӨްˁҟ޼ᩜΡɁȽȗސ
٣ᴦȻɁҋ͢ȗᴩḨʧʂʐɭʠȽ஽ᩖᄑࠕఖȻᒲࢄ޴း
ɋɁۼɥ૬ΖȺȠɞ̷ᄑˁ࿎ᄑၥہᴩȺȕȶȲȻᐎțȹ
ȗɞǿ̾ऻᴩȦɟɑȺ͏˨Ⱦ˪ᄊಇɿʧ˂ʒɥઆșŽސ
٣žɋɁ˨ᣖɥᡍɑțȲ᠎Ɂտ˨ᴩȬȽɢȴḧз቟ႆा
ɥᒲࢄˢᒵȪȲৰ࣊Ⱥՙ߁ˁц৞ȺȠɞ៾᠎Ɂտ˨ᴩḨ
ᄻൈᴥᚐӦჵศᄑȽ᚜းɥȬɞȽɜɃᴩŽൈᄑᚐӦžᴦɥ
ᜫްȪᴩး࿡ȞɜᄻൈɑȺɁʡʷʅʃɥщͶᄑȾ৊ްȪ
ȹ޴ᡇȪȹȗȢ៾᠎Ɂտ˨ᴩɥ΢Ȭᆅεᴩ͓ᩖȻɁҋ͢
ȗɥֆɓଡ଼ᑎၥہɁ୥϶Ȼ૬Ζȟ෰ɔɜɟɛșǿȰɟȾ
ɛɝᴩÓÒз቟ˁႆाȾᒲࢄސ٣৞ɥ˫țɞȦȻȟժᑤ
ȾȽɞɁȺɂȽȗȞȻ९ɢɟɞǿ
ǽ
㧨ᢥޓ₂㧪
஥᥽࣐ःᴥ²°°·ᴦʳɰʽʓʐ˂ʠʵǽ˪ᄊಇᴫஓటଡ଼ᑎ
ɵɰʽʅʴʽɺޙ͢ቼᴲوᆅሱᄉ᚜۾͢ᄉ᚜ᝲ୫ᪿᴫ
²°¸
൞ຝ֪஥ˁҝࣈ׎ᴥ²°°³ᴦ˪ᄊಇႆाɁαᭅ৞ȾўȬɞ
ᆅሱᴫࠢ᩵۾ޙଡ଼ᑎޙ᥂͔ڨ֖ǽ̷୫ᇼޙᴫµ²ᴥᴮᴦᴫ
ᴮ­±²
஬᥿̹णˁྊ͍෫ᴥ±¹¹°ᴦᄊಇઑքзɁผჵȻଡ଼ᑎᴫஓ
ట୫ԇԇޙᇋ
஬᥿̹णˁ۾ࡀъފˁಕ̢ᅊ࢏ᴥ²°°³ᴦ˪ᄊಇɁᇋ͢ᤛ
ख़̙ऻȾᩜȬɞᝩ౼ᆅሱᴫߴзɁጀᇘȻᇘጽᴫ´³ᴥ²ᴦᴫ
±²±­±³°
ሙڀख़᭎ᴥ±¹¹¶ᴦȗȫɔɜɟᄊಇઑքϿտȾ᪎ȶȲܤފ
˹ޙႆɋɁ৞ষ᚜ҋʒʶ˂ʕʽɺᤛႊ̜΍Ɂ೫᜞ᴫ୿
ༀ˹܄ᅽఙ۾ޙǽௗ஬ᝲ՟ᴫ³¹ᴫ²µ­´±
ሙڀख़᭎ᴥ²°°°ᴦޙಇଡ଼ᑎᄾᝬȾȝȤɞ৞ষ᚜ҋʒʶ˂
ʕʽɺᤛႊɁᆅሱźȰɁ৙ᏲȻᝥᭉźᴫ±°ᴫ±±­²²
˪ᄊಇጽ᮷ᐐɁᒲࢄᅁߔȾᩜȬɞᆅሱᴥᴰᴦ 
ᴪ ±°± ᴪ
ሙڀख़᭎ˁާᛴʹᎥᴥ²°°µᴦ᫿ᚐȾȷȗȹɁ৙ឧɁᤏȗ
ȾᩜȬɞᝩ౼ᆅሱᴫߋࠞ۾ޙଡ଼ᑎ޴ᡇ፱նʅʽʉ˂጗
ᛵᴫᴳᴫ±´³­±µµ
ሙڀख़᭎ˁై̢ျጞᴥ²°°·áᴦ˪ᄊಇጽ᮷ᐐɁᒲࢄᅁߔ
ȾᩜȬɞᆅሱᴥᴮᴦźᒲࢄɁ۰߁Ȼٍ֚ɋɁ৙ឧȾᅔ
ᄻȪȹźᴫஓటޙಇଡ଼ᑎᄾᝬޙ͢୿ༀᅇୈ᥂ǽʃɹ˂
ʵɵɰʽʅʴʽɺᠰʹᴫ±°ᴫ±­¶
ሙڀख़᭎ˁై̢ျጞᴥ²°°·âᴦ˪ᄊಇጽ᮷ᐐɁᤈՍɋɁ
ળɝᣌɝȾᩜȬɞᆅሱᴥᴮᴦź̷ႆ௽፷ȻᇹɋɁȝਖ਼
ጤɥᣮȪȹźᴫஓటɵɰʽʅʴʽɺޙ͢ቼ ´° و۾͢
ᄉ᚜ᝲ୫ᪿᴫ±·±
࿝ڷ୫᪽ˁሙڀख़᭎ᴥ±¹¹´ᴦᄊಇઑքႆाɁ॑ျ࿑ॴȾ
ᩜȬɞˢᆅሱź৞ষ᚜ҋʒʶ˂ʕʽɺᤛႊ̜΍ɥᣮȪ
ȹ˂ᴫ˨ᠰଡ଼ᑎ۾ޙᆅሱ጗ᛵᴫ±´ᴥᴮᴦᴫ¶·­¸°
ై̢ျጞˁሙڀख़᭎ᴥ²°°¶áᴦ˪ᄊಇɿʧ˂ʉ˂Ɂ޴ৰ
Ȼ৙ឧȾᩜȬɞᆅሱᴫߋࠞ۾ޙ̷ᩖᄉᤎᇼޙᆅሱ޴ᡇ
፱նʅʽʉ˂጗ᛵᴫᴮᴫ¶µ­·µ
ై̢ျጞˁሙڀख़᭎ᴥ²°°¶âᴦ˪ᄊಇɿʧ˂ʒȾߦȬɞ
৙ឧȻ޴ৰȾᩜȬɞᆅሱź˪ᄊಇጽ᮷ᐐȻ᫿ጽ᮷ᐐɁ
෗ᢎȞɜźᴫஓటଡ଼ᑎɵɰʽʅʴʽɺޙ͢ቼᴱوᆅሱ
ᄉ᚜۾͢ᄉ᚜ᝲ୫ᪿᴫ´¹­µ°
ై̢ျጞˁሙڀख़᭎ᴥ²°°·ᴦ˪ᄊಇጽ᮷ᐐɁᤈՍɋɁળ
ɝᣌɝȾᩜȬɞᆅሱᴥᴯᴦź̷ႆ௽፷ȻᇹɋɁȝਖ਼ጤ
ɥᣮȪȹźᴫஓటɵɰʽʅʴʽɺޙ͢ቼ ´° و۾͢ᄉ
᚜ᝲ୫ᪿᴫ±¶µ
ై̢ျጞˁሙڀख़᭎ᴥ²°°¸ᴦ˪ᄊಇጽ᮷ᐐɁᒲࢄᅁߔȾ
ᩜȬɞᆅሱᴥᴯᴦᴫߋࠞ۾ޙ̷ᩖᄉᤎᇼޙᆅሱ޴ᡇ፱
նʅʽʉ˂጗ᛵᴫᴯᴫ¹µ­±°±
۾ࡥႏ጗ᴥ²°°µᴦ˪ᄊಇጽ᮷ᐐȟસțɞ˪ᄊಇጽ᮷Ɂ৙
֞ᴫࢲ਽ᴮᴳࢳ࣊ջաࠎ۾ޙ۾ޙ᪋εۢᝲ୫
୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°¶ᴦႆा઩߳ɁចץᭉɁး࿡Ȼᝥᭉźࢲ
਽ ±· ࢳ࣊࿂źᴫ៣өᅁԱҥࠈ
୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°·ᴦႆा઩߳ɁចץᭉɁး࿡Ȼᝥᭉźࢲ
਽ ±¸ ࢳ࣊࿂źᴫ៣өᅁԱҥࠈ
୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°·ᴦȈࢲ਽ ±¹ ࢳ࣊з቟ႆाɁץᭉᚐӦኄ
ႆा઩߳˨ɁចץᭉȾᩜȬɞᝩ౼ȉᴫ୫᥂ᇼޙᅁʥ˂
ʪʤ˂ʂᴥèôôðᴷ¯¯÷÷÷ᴫ ÍåøôᴫÇïᴫêð¯âßíåîõ¯
èïõäïõ¯²°¯°¸¯°¸°·³°°¶¯°°±ᴫðäæᴦ
೘ႎูձᴥ²°°±ᴦ˪ᄊಇȾᩜȬɞ޴ৰᝩ౼ᴥࢲ਽ᴲࢳ࣊
˪ᄊಇႆाᣜᡀᝩ౼ڨ֖ంᴦᴫ୫᥂ᇼޙᅁʥ˂ʪʤ˂
ʂᴥèôôðᴷ¯¯÷÷÷ᴫíåøôᴫçïᴫêð¯âßíåîõ¯èïõäïõ¯
éîäåøᴫèôíᴦ
೘ႎูձᴥ²°°³ᴦ˪ᄊಇźȰɁऻᴫ˪ᄊಇጽ᮷ᐐȟ᝙ɞ
॑ျȻᚐӦɁᢀᡀᴫଡ଼ᑎᩒᄉᆅሱ੔
ÒïçåòóᴫÃᴥ±¹¶µ© Ãïõîóåìéîç áîä ÅäõãáôéïîᴫᴬႦང
ሏǽ፾ᜭǽᴥ±¹¹³ᴦǽଡ଼ᑎȻɵɰʽʅʴʽɺᴫࠨࡆޙᚓ
ҋ࿂ᇋ
ᄾᮗ᝚ˢᴥ²°°¶ᴦ˪ᄊಇɁး࿡ȻᝥᭉᴫఌҔႆा઩߳ᴫ
±±ᴫޙ̜ҋ࿂ᴫ¶­±±
ᄾᮗ᝚ˢᴥ²°°·ᴦʁʴ˂ʄǽȦȦɠȻȞɜȳɁѿ஁ኚ ±³ 
ᴬ˨᥽ˢ᤼ǽᄶεǽ˪ᄊಇźޙಇȾᑔɥտȤɞފȼɕ
ȲȴᴫəɑȾం੓
ᴥ²°°¸ࢳᴶఌᴮஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¸ࢳ±±ఌᴲஓՙျᴦ
